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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 58 с., 50 источников. 
КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
Объект исследования – устойчивое развитие. 
Предмет исследования – концепция устойчивого развития и ее 
отражение в международном праве.  
Цель работы: на основе комплексного исследования концепции 
устойчивого развития выявление ее сути и определение степени ее 
отражения в международном праве. 
Методы исследования: анализ, синтез и сравнительно-правовой 
метод. 
Исследования и разработки: проведен анализ международных актов, 
регулирующих вопросы устойчивого развития,  а также доктринальных 
подходов к сущности исследуемого понятия. 
Элементы научной новизны: в работе произведен анализ многих 
дискуссионных вопросов в сфере концепции устойчивого развития. 
Выделены принципы устойчивого развития. 
Область возможного практического применения: законотворческая 
деятельность при совершенствовании законодательства, регулирующего 
вопросы устойчивого развития.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.             
SUMMARY 
Qualification work: 58 pages, 50 source . 
CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ITS 
REFLECTION IN INTERNATIONAL LAW 
 
The Object of research is a sustainable development. 
The Subject of research is a sustainable development and its reflection in 
the international law.  
The Aim is on a basis of comprehensive study of the concept of sustainable 
development revealing its essence and determination of the extent of its reflection 
in the international law.  
Methods: analysis, synthesis, comparative legal method. 
Research and development: an analysis of international instruments 
governing sustainable development, as well as doctrinal approaches to the essence 
of the concept. 
Elements of scientific novelty: a lot of controversial issues in the field of 
sustainable development have been analyzed. The principles of sustainable 
development were identified. 
 Area of the possible practical applications: legislative activity in 
improving the legislation on the protection of sustainable development. 
Author of the work confirms that resulted in it analytical material correctly 
and objectively reflects the state of the process under investigation, and all 
borrowed from the literature and other sources theoretical and methodological 
terms and concepts are accompanied by references to their authors. 
  
 
